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(UPM) di sini, Persatuan








ri seluruh negaraitu ber-
tujuanmembawamerekake








balan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar & Alumni),
Universiti PertahananNa-
siona! Malaysia (UPNM),
Prof Madya Dr Mohamed





















kas pelajar universiti lain
khususnyaUniversitiTekno-
logi Mara (UiTM) yangdi-
lihat lebih banyak memo-
nopolibidangini," katanya.
